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i U f AI Y líi dif rx^ icíonei gfneralei d«1 Cohier-
mj* publican onclalrocnlo en ella, y desde 
iihs despuoipora los demai pnebioi de U 
C¿!Z ffito&W « 5 4* * * * * * * ** xm > 
Las leyes, órdenes y anuarios que se vandtn 
blicir en loa liolelincs oficiales se han do réroUir á i 
l¡efe político respeclito. por cuyo conducto se pjss -
rán á los editores de lo* mencionados periódicos, be 
esceptúa de este dlspotirlon á ios >el)ores CapítaDes 
generales. (6rt$met ée S 4e AkrU y 9 é t Afetln tfe 
|gSÍ)J 
nmm OFICIAL DE LEÓN. 
A U T I C I L O m í O F I C I O . 
G o b i e r n o d e P r o v i n c i a . 
Núm. 253. 
En circular de 28 de Marzo nllimo publi-
cada en el Bololin de del mismo, previne á 
los Alcaldes conslilucionalcs del ano ú l l i m o 
que 5C hubiesen presentado en esla Depositaría, 
«liirante los meses de Enero, Febrero y hasta 
el once del citado Marzo, á satisfacer por me-
dio de ¡Kírsonas encargadas, los documentas de 
vigilancia espendidos en Stis respeclivos distri-
tos me remitiesen en el lermino de 8 dias, 
la autorización eslendida en medio pliego de 
l>a[)cl del sello 4-° que debieron dar á sus en-
(ar«;;i(los para perbíbir el cuatro por ciento por 
premio de recaudación. Como á pesar de tan 
apremiante orden, muchos de los Alcaldes a lu-
¡mu no la hayan cumplido; y por otra 
fartc es absolutamente indispensable el docu-
mepio <pie se reclama, les recuerdo por ú l l i -
lna vez su presenUcion en la Depositaría de 
*le Gobieroo; y de no hacerlo imnodialamen-
^ mandaré á M J costa un propio á recoger la 
a'non/.í,ci()II indicada. León tS de Mayo de 
^S/^^Luiij Antonio Meoro. 
Se 
Tsúin. 2j54¿ 
<*t*tflriu g0i;erno (jc la Audiencia de Va 
llüdulid. 
la Gaceta de ^\ de Abril próMnw p& 
( ü n ludia mstrta una llcal orden esjiedi-
da ])or el Ministerio de ¡ Inc ienda cuyo fe no? 
es el siguiente: 
limo. Sr.: Enterada S. M. la Reina (cj, D, 
del espediente (orinado con el lin de decidir b 
interpretación que haya de darse al art 8.° del 
Real decreto de 8 ^gósto de 1851, por efec-
to de una consulla del GoDernaqor de la pro-
vincia de Abrante, sobre la clase de papel en 
que debian estenderse las copias de varias 
crituras, en las que condonándose las pensiones 
de varios censos enfitóuliros se converlian en 
redimibles y se reconocian por los enfileulica-
rios los capitales de los censos, cuyos eslableci-
mientos, por ser anteriores á la creación del 
papel sellado, están éstendidos en papel c o m ú n ; 
S. M . se ha dignado declarar, de conlprinidad 
con el parecer de ésa Dirección general y la 
de lo contencioso de Hacienda publica, que lo 
que se prescribe en el citado art 8.° es en el 
concepto de que las prinu ras copias estén re-
dactadas en papel sellado dé la clase corres-
pondiente; pero que cuando no sea asi, como 
sucede en el caso consultado, las copias de las 
escrituras de modificación de los censos deben 
éstenderse en el papel* sellado que corresponda 
a las de impos ic ión , según lo preceptuado en 
el arl. ()0 del citado Real decretó de 8 dé 
Agosto de 1 8151, 
De Real orden lo digo á V. I. para su in -
teligencia y cumplim'h'nto. Dios guarde á V I. 
muchos años. Madrid /} de Abril de 1854.= 
Dom(Miech.=Sr. Director general de Rentas es-
tancadas.»» 
) Uahiéndóse dado tuenla de la preinser-
ta l u a l orden en Sala de. ¿ohierno de. esta 
iudietuia ha nonlado M inserte en los Bo-
letines oficiales de las /mu indas del ierritot io 
p a ñ i inteligencia y cuwplinfiéntó de l(^ r s ~ 
23S 
crTtótios. Asi r/iulin de Id i iral úrd'ti y /)ro~ 
r/drtíi'.a ésp'resadas ú cuyos 'orig m//o ftir rr -
////A). 1'idlcidoHd Muyo Ú dé hi&fat^i&udth* 
do síoíujurn d d OútÜ* 
Núirt. 855. 
jí(tntin!strac*oñ pvinnjial de l l o á e n d a ¡júhlit 
di- Lroñ, 
CincuLAir. 
Kil rl Rololin oficial ílo la proTincia do iU) 
de KóVíémbre ü l l i m o , inini. 143) al |)iil>licai 
c\ Itebaílimicilto géneral dn la Conlriliucion do 
inmurhlcs drl m i ricnte ann, stí hicieroli las 
pfeyehcidnes bporltlifas paira que los Ayunta-
micnlos al prosenlar los reparl ímichl05 ihdivi-
dualéS) acopapanasen cnll'e otros doícltitnenlos, 
un C5tad() do las nhcas <: \ tknlas prr|M:lua y l e m -
poralmcule, c o u l o r n u - á lo dispucslo, en el i r -
glamenlo gehoral de K.sladí>tira, con tuyo 
obyslú se insertó e n el mismo el modeló cor-
re5(»ondi^nle sogun (4I señalado con e l núm. Ü 
que acompaña á dir.lio r e ^ i a i n e i U o : pero < n n m 
á pesar de és to , son poquiViinas Ins Ayunta-
mientos que lian cümpHaO ron C5l¿ servició^ l a 
Adlttitlístrattoti se vé e n la necesidad d e retoif 
lír ü la Dírécciori gctlcral de Cuntnburiones 
un eM.»(l(i Ú I n n a l dr1 dichas lincas, i \[Us la 
reelama por la m i s m : ) , (on la mayor u r ^ » ! U -
cia, ifio piTéaé menos de. prevenir por uhima 
VÍV, á los citados Ayunhnnienlbs q u e sí r n él pre-
ciso v improrogalilr t érmino tk* 8 din^ no cum-
plen r o n la remisión de dichos dorumrntns nd 
purde pi-rxindir de Hader salir Cortiisionad^a á 
cíisla d e los liiorosOs para que t^bga e f c c l o , á 
pnsa r d o lo sensible que l a e s , Adoptar medi-
das d t í esta espeí ic, ( p i e solo po«e e n jue^(> 
/liando s u s ronllnuas amonestaciones no p í o -
duren r e s u l t a d o algtlho. Lfon i ü ile M a y o de 
1884^X01^1. 
A N U N C I O S O K I C I A L t S , 
JÍdni/ulsfradon pruicipat de. l í ar l enda /túhln (i 
de la provincia de Zaminn. 
A J D Ü A N A S . 
Cotí é\ fifi d t racilitar la Venía ííc US» gv-
niifos procedente* de cohriso anunciada ¿on f% 
cha 4 d e l me» a c t u a l pñrá los días 2I>, !á7 y 
del mismo, sr veriíicat-íi el 9(5 la subasta <!< 
ln^ panaü y Veltidillos, et $1 la de los jórcales 
de rolorés», y t\ t¿8 la dé l(is dcrtíás neroi 
tuyo por mcilor aparectí det tUndo antinrio. 
Lo que se advicrU; al público para su cü^ 
nocimiento Zuinora 9 de Mayo de l i T , ; - ^ 
tiro Vastor Mased. 
Nos el JJt I). Áfítbiiid ttair/nindo l'vttnnu^ 
cy % ^Cuuvmgo J)ücíora¡, Jh on'sítr >• l Íl ilr¡Q 
gewriU dr esta ciudad de Asidrgu y 
Obi * fia do. 
Por CT presente, citamos llaimathbs y m, 
plazarnas á 1) Lüis Télala Prcabíicrd^ Capellai^ i 
Adminislrailor que era en el afiü jasado ríe 
mil ochocicnios cuannla y c i n c o , de Nm-sii^ 
Sonora de la O u i n l a Angustia de (]acabelt)s 
cuyo pa ro se IgnQra, patti ( ¡ u e d c n h , , ,!,.[ 
t é r m i n o fie treinta dias, contados desde áhuel 
en qué se inserte vste anuncio e n el Bbletin 
do la [)roviii' i a , s- presente áhfe fíos y en esití 
Tribunal ^Icsiásticü á seguir el espediente y\t 
adjudicarion del belielirio ctiVaOÓ <le Arborbíié-
na en el Hler/.o. para el que h a sido presenta-
do por la \Cnerable Asindilea del Orden IIÍ- S. 
Juan de Jerusali n en hUcVc de Abril de dicho 
ano, y al que se opuso e n virtud d e d i c h a pre-
sentacíbU en seis ne M a \ o del m i > m o , ó en él 
citado lenhino renuncie el dcVetht) que p\nlie-
ra asistirle al espresulo Ijencíicio, pues paadtíÜ 
sin verificar uno ú olio cslremo procedemnoj 
á declarar la >a(.iíUe dol referido cumto ilf 
Arburbucua sin m ^ citarle" ni enq»la/.arle « p ^ 
p o r el [)rescntc Ip hacemos especial y pf-renio-
. m í e n l e . H a d o Astor^a fei|úhnbcd de Abril 
de mil ochocientos cincuenta v rua tro . ^L Di 
Antonio Raimundo 1 ¡nancv.— P o r inamlatlO 
de su Sría., Mariana Uoiuano. 
J). Mariano del f 'tdlr. Jar:, de piifnrni 
tatu ia de esta f Illa de / aletitiá de 1>. 
Juan y M¿ J> ir/ido eU 
Por ol p r e s e n t r v r i l a , l l a m a y r m p l a r i 
jpor p r i m e r pregoU y e d i c t o , a Migvtll Neghil 
v(!(:iin> de. ^ u i i i l . i n i l l a d o los D t é r 0 6 j au-ehl^i 
p a r a «jm» al t c r n m i o do t r e i n t a i l i . i s pr i ineroS 
S Í g U i e t H ( $ c o m p . o »'/» .« a n l e mí á l a cc l ' l'j.»»¡oN 
de u n j u i i i o \ e r b a l , ( j u - ' r o n l r a el n i i^ iw» hení 
p r o m o \ l d o t K e r n a r d i n n ^ l a i i i i l c ? . V e c i n o <le N « | -
desaz , s o b r e p a ^ o de .)0 l^Miiiiias y bif'rfía'ne i r l ^ 
g o próceilcnles de las t i e r r a s in tencionada* f^ 
cí ingreso dé escrilo" p h c s c t i l í i d ó : y no !«> 
c i e n d o pasado que ftca d i c h o l e r m i n n se ce 
lel ' iai . 't en s u i c h c l . h a , c . . i i d c n ; o i d o l e al p«íj 
i & \'A 
de d i c h a suma y c o s t a r y s é procederá a 
venia de la t a ? a ú n i c o s meneí» qtje 4c 1^  r(| 
lioceh, p u e s si se pr^ttlase stírá oidp 
adrn i in>t r ; ir ¡ i ¡^Wicift parándoliJ íod^ ^ S ^ M l J 
á c u v n eleclu s é inse i l a r á esle en el • 
..r.i^ial ilc provincia. Dado en YáVncm ilrt 
Í) J u a n > Wáyo 4 IS54 .=M^Ínno del 
V;lHec-|>or MÍ nimulado, Maliíis P l i ' / l i^rnntl*' 
tiei. 
Juzgado dt 1.a initmuiu dé bráhoihVá, 
D Jnw S<mt,¡n(h'r. Ahnhlr mnsh inñnl tic 
esiá MI** Y J * * * iñffrino de csieJnzg idú: 
que dr. ftr asi el tñ/rascri i^ wStrihaftó d á 
Tor el prf<isériW fcitó, llatiló y éiti^InzU i 
B^gcnid Alm.n^.i Je la provin la le l^»n cit-
va "vecindad y n - i d m . ia SC ignora, |»ara cjütí 
llértltd d.d U M i n i n o do Ircinla . n lad . . 
ilc¿J¿ (M<- &¡ la focha se prc^enlfi ch la i I 
dé ésle Jüzgacld á responder á ns r a r - o s q[ü<i 
le i.-iilian on la baUsa qlid si* le sigue por sns-
üé¿hdso klé hilrló do u n a testa tdn efeettís d é 
quirtcalla do la ^rojiiédad do .luán Morfina y 
Castro natural do llujalamr. oülai ambo^ M I 
el pUebla do lícrfctó la hobhtí del fíiez y S^ fe clí 
l IMIMO ullihib; abeitíbidd que d»4 no vordi-
¿ríú Ji^i SC 1«* d r c h i r a r a o d l i l u m a / . y rcboldc y 
le pnnna ol [ksrjiiitio qbo huhipW lilgar. í)ada 
ni Qnínadillfl i)W)Vihcia deCicc es á lOdfe Ma-
>() Je ifea i ==Josc Sanlahder.=iPor sü inahda-
tlo, lilmi|i MattUd Dia/.. 
. ^ c n M m cons/í/ucíonaí J . /i )rrr;?(5, 
In*l.ilif!ii y» la Junln pnrlrinl dÉljij.lHlo. y (Mr rmin j^ 
i emprcntlor lo> Irábnjbs e^la(ií>lir(»> iknii «i • M-rvir .iu 
M i i por/i ln ilcrríiina «I»' la cbñtrlhücihti dél iflb próximo de 
Í838; r« «ID fifce*i.lnil qui 1 nU* loü propit!laHo$, sean de 
cunlquier clase ijuc compre? \ \ Irc^ rnmos de rldueM; 
mmo OH lii»ín los rMiMinlUl : y nías ijm ÍIÍI< de pcnSiüfirtj 
toftsetilen lí* rclorionc? atffplmln^ a irKlnn rion* pues qtie Irt 
JuntA déiUJé ln fpchfl de la Inserritiii en el liQlelin w hnlla «I 
tfecio di<p(ir*in a terbger \$\ qob M le prmhien^ y dert^ l 
•iti irprilicrtrlo l i"; j n / ^ . i n |.(»r Ids dáltís aátoHbr^; y má l 
MUC pilóla odqiilfU tjüedálidd p-tr cdnsecuehrla sin rOr to 
téclanhciono* tpie nUfriormenle e^ preidoteb- üurrciics M d -
jo 5 de IH .Vl .^Monue l Cuadrndd 
Ávunuminúó cúnuitiicional de Caslropodame. 
t'afa que la Junla pericial pueda dar principio á apreciar 
U l UUlldadei que h a n de *emr de baüe para el reparlimi'Mi-
iodéiittduebleftdel níw» de is:,:., ^ i,;,t(. „,|l(.r a fofa \0% 
q'Je 1"IM-I, l . i . -nrv Mijt.iot é cita cdiiítrltHI4Íon dn el Icrmino 
da o l e inuuiripi.i, (ju,; prwenlcn MI< relaclüiiüi en la «ecfüla-
H». oti el ¡mp/orogab^ IJflippfl de 3tí dial a contar d ^ ^ 
IWírcloil eií el Ifülelln olí. mi de Ij p ' o v i n m , Mjfrlelido C«in 
contrario, la vnlu.írion de ollrio, v in.15 con<f( u.-nclaí preve-
l\ Va^ !a* ¡,,ilriJC,:,""w del famu. Qmiútíodiíto Ma to É 
da ISJÍ.—Jui |an Vclaico. 
^ / caMía tonttiluciótínt de i'illtimündos. 
Se hace «abi«r lodoü vccinoi y foraiUroi l e r r M r -
n*m* n . e l lérn.irm j.,ris1|irin,nl (¡e eMi: A \unta in imlo pre-
wnkn cd ciln <eiTeiarín relvcioni* e íac tn i da lodaj las IÍÍ.CK 
r ^ l i r M . urln .m rensof, forti*. u.nndo* y malquiera utra 
« • i t de bienes á j e los a la eooiríbucíou de mmueblüs, cullí-
, tnaderU dentró del término de «cinta dia« contada» 
devle la pablir^ci'in de csio anuncio á (lo de prrxeder cnu 
i xirlilUd a h\ lutrnáUlacToA del aminaramionld pura el pró» 
xurn» -iñ'» d»' rimiienl» y rinro, y de no Iwcrlo ««i \w paca-
t é ct perfil»i«» qúe p'*r ^\u\\^ {,\\\tt reiülle. ViUnmandui M a -
o^ 4 de 1851.=:Francisco Borrego. 
Xleáldia eúnilhuchnal de toral de lot (iuzh\» i ú . 
'todnl lo* pn^énrt finca» Vnstl n*. Urbana*, ccn«o!i, ga-
nml»-* y ifemá*. «olaVos n ta cuniribucion territorial para el 
año pió.ximo de 1855 en eMu términu JurUdicional de cite 
A \ tiiilniitUMitu, |)bnd^ áti Cft no pódüt '-o t\ plnxo de %eiiilo 
din» conindn» denle la ínserciun de e«lc annncin en et Uoletin 
olircl de b pr^ vinrn MI* krefaUoiU^. |iue> íialtAhdolAs l.i Junta 
IrAbttja^du tín ln rc%\it1rát!ü'u del ^ádrohllS presentaran arr<'-
p dn^ a iii^ lriH (K-n y de no hac«>lu les jui^nrrt H-gun loi 
delo'i que adqufera Mrt tpí'* puedan reclamar «lo njzrnMus los 
que FaUei) 3 e»lé deber; T ^ n l de lb§ Gútibabei ti de Mayo 
de Í8H>s=EI Alcalde, Gabriel Báinol. 
'«'a coníh'/úcfohd/ cic (ínUeijuHtoí. 
Ín«talnda la junta pericial de este Ayuntamiento, ha acor-
dado qm* todns lol que pofean rüatélqbfcra clo»e de bienes 
sujetos ti la contribución ierrltorUI del mismo en el próximo 
afibde 1855, presieblen en cMa Alcaldía en el p lam de quin-
rc díaí r,,'Hado* de^de la iiderclttn de e<te anuncio en el Ho-
lelin blici¿l d<' lá pchtltlcla -us reipeeUvai relnciones arrecla-
dni InMrnfcloni |dVirÍieiido, (pie pandó el pialo icnalaíb», 
lajüi a jufgnrA ó I |U0 f ' n Osle deber^ SCgUn losdaloí 
que pueda adqiíiHi i» • i l i lupar á reclamar de agraM'». 
(¡aneguUloi ) Mayo Ifi fe I s r - A . ^ E l A l ü l d e . Manuel M a -
)i»rga.^-Llicají Trodo, ^ucrelariu. 
Átcnldta cbnilitucional dr l.'nrara. 
A firt de que la Junta pericial de mi Ayuntamiento, pue-
do formur con acierto la récUficacian del cuaderno de utihda-
tíéF, qué ha de «etvir ile bale pnra el rep nlimiento de la cun-
uclon let-riloríal del próximo a ñ o de- IS-ií), j^ e hace saber 
¿ todo» Ib) contribuyentes que po>ean fincas rústicas, urba-
na»;. ceoMf*. r(»ro> o iliolquiera o l rn cln^e de bienes, sujetos a 
dicha tooliibucion, pri>< iiien su< n laciones, en el término de 
(piiore din*, contados d o d e la inserción de este anuncio en et 
Hotelln ojival du la prodnria. con toda exactitud, en la inte-
l i ; e n i i a que el que no lo ireiriDqbe cn d termino señalado, la 
junta les jiugaro legiíh los datos que adquiera, advirtiéudoles 
que adetn&s de quedar indirfói etl las penas de instrucción no 
podrán reclamar de ajira^io en castigo de su inobedifocia. 
I aneara Mayo l) de I8.V1 — K l Alcalde, Bernardo García 
U r d o ñ e i — B e r n a b é Fernandei, Secretario. 
Altaldia constitucional dt Palaciot del Sil. 
Inhalada la junta pericial del repartimiento, do lo contr i -
bución tic inmuebles cu l l i i n y ganadería de este municipio pa-
ra el a ñ o de t8!)5, se hace saber ó todos tos hacendados foras-
teros, u rinosy moradores que posean fincas, censos, ganadería 
y denlas riqueza Mijeta a dicho contribución en este distrito 
municipal, p rcn i t en sUs reluciones n este Ayuntamiento antes 
del día iU) de Mayo, las de propiedad rústica y urbana, y las 
de ganadería, en nl.;nclon ñ *er trashumante antes del dia 20 
del inmediato Juíiio; pues pnsado esle plazo, la junta juzgará 
á los que nO llenen esle requMio, según los datos cstadMicos 
d(Je pueda lni]ulrir. ron la npliracion <le las penas que señala 
el Real dfcerelo de W do Matb de t s i . ' i . Palacios del Sil .10 
de Abril ák ííilM =ífel Presidente, Toribio D i o r = P . A . D. A. 
Hanüel Altare^ 
Ali'dl'H'i cnusiinnioual de Toreno. 
Ibstatada en este tnuhfcltdfi la Junta pericial repartidor 
de la ceñlllbdelüb de inmuebles, en el nmmo para el afio da 
240 
J S o S , 5e hac« prccí-ío qur todos loi vecinos y fomlero* que 
co su rodio poseaii cualqülcni riqueza de ln lujctá .1 (lidia 
conl r i luc ion . !<• jir. M i . i - relación de ella, dentro dél i«;rin¡-
no de un mt?' de^pucs «le qüo t eng í lugar la insercíbo ttn ci-
to «nuncio en el üo le t i l^ advirt íendo quo ú\ qüC nu lo Inga 
lo para lodo perjuicio, y qn»- la ^ugétd a lo- pcii >> de iostruc* 
cion. Torcno y Mavo 7 de 1.Si» i ^ J u a n Gunialez. 
L O T K f U A S N A C I O N A L E S . 
2 / imprci ion. Para los Ayuolomícntos y AIcaMcj 
A V I S O . 
l.n Dirección general li¡i ílispiiciito que el Sorteo, 
riuq so lia ilo néleurar «li;» *i7 «le Muyo pró^iroOj 
> ( M hajo el fupJo I H,O0Q peios f u e r t e s , valor i!e 
50,000 MÍlolCí NovcnlQ y tejs reales c/.uh uno, d m i . 
\(, . M j ' i l . i l se i l i > t ' i l u i i r a : ! Olí 1,1011 premios lOS.OüO 
pesoi í o e r l e » Cfl la formn s i - M i n i i e : 
1 • ) IkkTIS. 
I ,{0 ."0,000 
I .1.. 8¿000 
1 . . cío O O O 
I. . .lu t¿,00ü 
. do ; . . . 1.000. . . romo 
10.. ( lo . . . . 500, . . 5,000 
12. . . Ic . . . . 400. . . 4.800 
S i . , «lo. . . . 200* ^ . G/200 
4 0 . . i l o . . . . 100. . . 4,000 
ion. . . l e . . . . 50. . . 5,000 
000.. i l o . . . . 40 . • 50.000 
1 HUÍ. 108.000 
Loa r.0,()ü() Ijilleles eslaríin subdjvididps en onla-
vos ;. dftCG /As cpJa u n o , y so ( l e ^ p a c l l a ^ ü n en las 
Atlminblrncione* ile Látoriaa Kacíonaréi. 
Al diii siguionle iic rca l i / a rx- v\ -irleo ae i l a i i n a l 
público las lífitns inipn-sas ile los números que hayan 
r o i i M ^ u i . í d p r o m i n y por eli .»s , y por loa inilmna b i -
ll i í ies i . iumal i ^. rnflii no por pingtm otro docuinenlo, 
se salísHirán loa canoncias en las mismas Ai lmio i s l ra -
clones dbntlo 10 hoyan cxpeniüilo con la purttualiilad 
que tiene adredilaila la ni rcecion. 
Ma.linl i 7 de Abr i l de 1854 .= : Josó María f t a u -
dero. 
i on Í ; Í \ P R I M I T I V A . 
Kl SáiKi.lo 3 de .lunlo *>e celebra la Eslrac-
i'uiu rn M nlriíl y se cierra el ¡UCgO eii esla 
capital el Lunes 9^ de Mayo.' 
M M U I I D . — C O M I S I O N ( Í E N E Ü A L D E SIERRA. 
F^lo e5tabtec¡niierilov dedicado hace muchos añoi & la 
fvscuacion de toda clase de negocios, cootiaúa encardándose 
de cuantos se le propongan, lien wan cniles, eelesiósltcos. 
mitiure». mercanliles ó judiciales. Posee un enorme drpósiiu 
dr! deví^iemaríos, semanas santas de todos precios, y otro de 
Abro* ctenlifícos. entretenimiento é historia. El que deseo el 
rtrtah.go no tiene mas que pedirlo en carta í r a p c t , j le le 
er.»ií>!a franco tambica, 
Kii\r.* tns inCrutas obras que administra se bal'a EL con* 
sn. iou nt A i . c A i . i n s s A M NTAMIKNTÜS por l). Celestino 
Ma« \ Atid, abogoilu d« los Tribunales del Ueino y diputa-
do en muchis tegiiloturas. De esta obra recomendada muy 
r1i«'')7mfiitc por S. M . hasta el cstremo de considerarla de 
abuiio rn lo* prcsupueslos tminiripales. so tiraron 10,000 
t>cu>Vlarrsr tos cuaks no han bastado, y se ttiá iMciendo UÜO 
PS Indispi • le» puesto que t poco que la consulten se 
dran ni corriente de toda especie de dudas y oMigociones 
el cumplimii olo ele su deber les impone. Cuestan los \ s.T^ 
mems de qm- se compone, 80 rs. 6 11 1 st'llos para el fV ^ 
(luco «b* cartas. Cada tomo suelto t¿0 r* ó :]() sello* aQ' 30 sellos. 
Almanoqoc o . lmínis l ra t iTo para los Secretarios de A tu 
tamienlo. por el mismo autor. Kstó saliendo esta obra \ i 't 
es la nrojida joc ha merecido del público que pasan de. c* 
torce mil las suscriciones con qtu! hoy cuenta. un d¡a 
de operaciones de lo^ AlMM» s y Secretarios, con los model 0 
que corresponden .1 (n.l.i d í a . pero con lauta éscrüpuítaBfa? 
que no ha olvidadé MI autor ni aun el mas insigniliconic ntutl 
de rcmiMon. Ira oportunarocnlo resolviendo todas las dndaj 
que puedan ocurrir ú aquellos, dando la recopilación de Hea 
les decre ta por el orden de ramos, la parle lejistptlva anecia 
á lo municipal, lo correspondiente h juicios, criminal ^ 
l 'am sii5<'r¡bir>e basta (tedirlo en carta franca señalando e¡ 
nombre del suscritor, punto de residencia y provincia Q (j0n-
de correspondaí incluyendo en la carta 21 sellos de los tefcl 
ri.los por un a ñ o , é inmediatamente se remit i rá lo que ha 
Salido, franco de porle. 
Plano (lemoslraiiyo mélr ico-decimal y de corresponden, 
cia entre ?u» pesas y medidas, y las leyes f í e n l o s e^p.-)ñolas. 
Como que desde el año próx imo «M i \ 1 ! i l i i , r-.-u ii-». 
mente que ha dé r.-jir el sistenifi ux iriro decimal; se h* es-
crito cs-proñ '^o para los Secretario* de Ayuntamienlo y 
maestros de escuela, de una manera clara y pi basla le-
erle para ponerle al corriente del si^P-ma il i . ho. de MI parlo 
m a t e m á t i c a , del sistema monelario. \ &:c. pues al cfcclo 
HOTO ejemplos muy cloros. Cuesfá 13 sellos. 
K l libro de lo* Secretarios de Ayuntamienlo. Con estese 
c r i l an los Secretarios hacer operaciones aritméticas para for-
mar los aroilíarámientos y réparlimlentbs; de suerte que el 
repartimiento que antes se hacía en 15 dias y salió al fin 
equivocado, hoy puede concluirse en dos dias y no fallar ni 
sobrar ni un cén t imo. Cuesta G sellos. 
Pora hocers(j, con las obras relacionadas basta ^olo pedir-
laaou-ttftrla fraora, incluyendo en elífli los sellos referidos, con 
sofcre é la Comisión (/< Sierro, Madrid, y á correo 
seguido las remile esta francas de porte. 
La comisión se em ar^ 1. < omo queda dicho, de la evacua-
ción de toda clase de ueg ios, 1 :orgos de compra y venís, 
impresione'*, \ c . Kn l i lo^raf i» i • »ri i m m o s cumio d - v ; 
torgetas de vi?ila, lorgetones. es<juelas,circulares facturas, le-
tras de cambio, p a g a r é s recibos, membrele», j u lones de miois 
ó de sociedodeí, majias. pla.UQS.etiquetas de perfumedSf boUi 
ca, comercio, ^ c . cubiertos, l i tólos de libro», láminas, Ululos 
ó despachos, diplomas, retratos, flguras, paisages, ornaiucn-
los, rnonumenlos, fiíc. cVc. pero tan barato que baste decir 
que por doce rj¡. ponemos en poder de quien lo desee un 100 
de targetas de magnífica cartulina de dos caras, con el nom-
bre y apellidos. 
Se arrienda por cuatro anas los pastas ucs ^ 
dehesa encinal (|u<» en uinninq de Víllalpando 
pertenece al Excnio. Sr. Da(|OC d»- FriaSi ba|P 
de las condiciones que C^ tan dC! m a n i l i e s í n «,,, 
la ( a s i babilacion de su a[)nd(MMdo D. 'lomái 
Hurón en Villahueva del Campo. Si algtnriojsc 
interesase en ül arnondo <|in' b^ ec do.e anos 
ha valido SS^ÓOO rs. p o d r á presentar por es-
« rito sus proposickioefl antes del día del rfeft*»tc 
(jue se verificará en la rasa del adniínistraJ^1 
de once Á doce de la mañana del '» de Junu> 
próximo. 
LEüh: EwActieuitcaTO TitocftAncu ut u VIIM K Uno* * , 
